




























































le type de conflit
•	 Guerre	contemporaine	entre	ethnies,	génocide











	 	 Aline	a	enfoncé	le	bâton.	Ensuite,	[une	femme	du	nom	de	]	Pauline	est	arrivée	avec	une	vgrosse	masu	et	l’a	frappée	à	la	tête.	» 
  Extrait de African Rights Report Rwanda : Not so Innocent (1995), p. 22. 
	 •	Devota	Mariya,	jeune	femme	hutue,	a	été	forcée	d’assassiner	sa	marraine	tutsie. 
	 •	Ex-ministre	de	la	Famille	et	de	la	Condition	féminine,	Pauline	Nyiramasuhuko	portait	des	vêtements	militaires	et	dressait 
	 	 des	barrages	routiers	pour	arrêter	et	tuer	des	Tutsis;	elle	a	organisé	des	milices	qui	participaient	à	l’enlèvement	et	au	viol 
	 	 de	femmes	et	de	jeunes	filles;	elle	a	forcé	des	femmes	tutsies	à	se	déshabiller	avant	de	les	faire	monter	dans	un	camion 
	 	 qui	les	amenait	à	la	mort;	elle	a	fourni	des	machettes,	des	grenades	et	du	pétrole	pour	que	des	gens	soient	brûlés	vifs.












































































































































































































Rwanda, Not So Innocent : When Women Become Killers, Kigali, African Rights, 1995, 255 p.
REmERCiEmENtS
Merci à Vicki Beaupré-Odorico pour l’aide apportée à cette recherche.
limitE dE l’ÉtudE
• Peu de temps a pu être consacré à la recherche et, par conséquent, de petits échantillons ont été étudiés.
• Les techniques de collecte de données ont peu varié.
RECommaNdatioNS
• Étude d’un plus grand éventail de cas, dans des contextes culturels et historiques différents
• La recherche dans ce domaine devrait soutenir et défendre l’égalité des droits des femmes 
 et leur importance pour maintenir un équilibre dans la société.
